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Vila d'Amunt vs 
Amable director, potser per in-
fluència de la meva condició de bessó 
univitel·lí, ja fa anys que em crida l'aten-
ció tota una fenomenologia que observo 
en la nostra estimada vila . Em refereixo a 
la no sé si dir-ne afició-que-ens-caracterit-
za-a-ten i r-1 es-coses-pe r-d up I i cat -i/o-repe-
tides com passa amb determinats òrgans 
del cos humà que van de dos en dos 
(ronyons, pits, testicles .. . ). El cas és que 
m'atreveixo a aventurar una hipòtesi que 
n'explicaria el perquè: el fenomen de la 
nostra addicció a la dualitat, a l'abundàn-
cia i a la redundància estaria estretament 
lligat als orígens de Riudoms. Tal com t'ho 
dic. Sabem que van haver-hi dues funda-
cions, una -per dir-ho així - de virtual i 
una altra de real. El17 de juny de 1150, el 
príncep Robert dJ"..guiló va donar el terri-
tori del riu i els oms al cavaller Guerau de 
Pere amb la cristiana missió de repoblar-
lo. No se'n saben les causes, però aquest 
primer intent fundacional va fer llufa. La 
segona donació, la reeixida - i més co-
neguda-, és la que Robert va fer a l'Ar-
nau de Palomar al cap de sis mesos de la 
primera. Concretament, el 25 de gener de 
1151. Doncs bé, com ja hauràs advertit, la 
primera donació, la del 1150, té lloc sota 
el signe de Bessons, el de la doble perso-
nalitat i/o de la dualitat per excel·lència. 
Lescut del poble, amb els seus dos oms, 
també marca tendència. 
El fet és que el nostre poble n'es-
tà plagat, de repeticions: dos hostals: el 
dels rics i el dels pobres. Dos casinos: el 
Vila d'Avall 
dels rics i el dels pobres. Dues places: la 
gran i la petita o, com diu un bon amic 
meu, "la dels uns i la dels altres'.' Dues ri-
eres: la d'Alforja i la de Maspujols. Dos ca-
sals: el dessacralitzat "Casal Riudomenc" 
i el de "La Calderera'.' I un en projecte: 
l'espatarrant macro "Casal Municipal" 
(de moment, sembla ser que hibernat 
per manca de possibles). Dues menes de 
jardineres: de pedra i de metall. En un ma-
teix espai públic, dos tipus de fanals: uns 
de línia modernista i uns de gòtica . Cinc 
models de plaques de noms de carrers(!): 
de marbre blanc, de ceràmica blaves, de 
ceràmica amb dibuixos al·legòrics, metàl-
liques blaves i metàl·liques granates. 
Dues revistes, l'exparroquial 
l'Om i la que put a sofre de tota la vida, 
"Lo Floc'.' Dos sants patrons o copatrons: 
Sant Jaume i Sant Sebastià. Quatre fes-
tes majors: Sant Jaume, el Beat Bona-
ventura Gran, les Santes Relíquies i Sant 
Sebastià. Un beat el Bonaventura Gran. 
I un altre en procés: l'Antoni Gaudí Cor-
net. En el terreny dels patronímics i dels 
topònims, la tendència a repetir certs 
noms és clamorosa. Antoni Gaudí Cornet 
se n'emporta la palma: Casa de Cultura 
"Antoni Gaudí"; Biblioteca Pública Muni-
cipal "Antoni Gaudí i Cornet"; Casa Pai ral-
Museu Epicentre Gaudí; Fundació Gaudí; 
carrer d'Antoni Gaudí. Arnau de Palomar: 
Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de 
Palomar" (amb els seus Premis "Arnau 
de Palomar"); plaça del Comte Arnau 
de Palomar; i, sembla ser que aviat, col-
Bessonada al quadrat 
legi públic "Cavaller Arnau de Palomar'.' 
Aquest darrer, segons el BIM " Riudoms '; 
amb el lloable objectiu de difondre el 
nom del fundador del poble. Amics del 
CE RAP, si fa 30 anys que us en dieu, 
que el vareu popularitzar a nivell local 
per primer cop i que el passegeu per tot 
Catalunya i part de l'estranger, ves que no 
sigui perquè la vostra força divulgadora 
té menys potència que una piula . El Beat 
Bonaventura Gran dóna nom a un carrer, 
a un col·legi públic d'educació infantil i 
primària, i a l'eclesial Fundació Privada 
"Beat Bonaventura Gran de Riudoms'.' 
Sense oblidar la desaparegu-
da Rondalla " Beat Bonaventura Gran'.' 
Alguns carrers tenen doble denomina-
ció, l'oficial i la popular (els poso per 
aquest ordre): Beat Bonaventura Gran (un 
tram) vs. de la Butxaca i (un altre tram) 
vs. d'Avall; de Sir Alexandre Fleming vs. 
Camí de les Passeres; de Sant Bonifaci vs. 
d'Amunt; d'Antoni Gaudí Cornet vs. del 
Toda ... Durant un temps, i per un autèntic 
fenomen de dèria duplicativa municipal, 
van haver-hi dos carrers de Joan Miró 
(un és l'actual carrer del Freixe). Tot plegat 
em recorda una mica aquell anunci d'una 
marca de sabó que parlava de "los de 
Vil la Arriba y los de Vil la Abajo'.' Que en la 
varietat està el gust és una veritat axio-
màtica. Però no és menys cert que tot és 
relatiu i que tota regla té la seva excep-
ció. Un exemple: de farmàcies, no hi ma-
nera que en puguem tenir dues.» 
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